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111. 
Ueber Thuja occidentulis. 
Von 
A. Kawalier. 
(A. d. Sitzungsber. d. kaiserl. Akad. d. W. Bd. Xm). 
Ich habe vor einem Jahre eine Untersuchung Yon 
Pmw stJvestn's veroffentlicht und lasse hier die Beschreibung 
der Versuche folgen, welche ich auf Veranlassung des Pro- 
fessors R o c h l  e d e r  in seinem Laboratorium mit Thuju 
occiderrtalis angestellt habe. Die Resultate derselben zeigen 
die grosste Uebereinstimmung in der Zusammensetzung 
der Abietmae und Cupressmae. 
Die griinen Theile der Thuja wurden mit 400 Wein- 
geist ausgekocht, das weingeistige , stark griin gefarbte 
Decoct triibt sich beim Erkalten. Es scheiden sich volu- 
minose, gelbe Flocken einer wachsartigen Materie aus, die 
auf einem Filter gesammelt wurden. Die abfiltrirte Flus- 
sigkeit wurde im Wasserbade der Destillation unterworfen. 
Nachdem der griisste Theil des Weingeistes abdestillirt 
ist,  wird dem Ruckstande Wasser zugesetzt und die 
Destillation fortgefiihrt , his aller Weingeist iiberge- 
gangen ist. 
Die uberdestillirte, alkoholhaltige Flussigkeit ist gelb- 
lich gefarbt und riecht eigenthiimlich. Farbe und Geruch 
riihren von dem atherischen Oele der Thuja her. Der 
Ruckstand im Destillirgef5sse besteht aus einer trtiben, 
wasserigen Fliissigkeit und einer darin untersinkenden, 
griinen, klebrigen Hanmasse. 
Die wasserige Flussigkeit wird durch Eisenoxydsdze 
griin gefarbt: sie giebt mit BleizuckerlGsung einen gelben 
Niederschlag, in dem eine gelbe, krystallisirbare Gerbsaure 
enthrrlten ist. Die vom Bleiniederschlage abfiltrirte Fliissig- 
keit giebt, mit Bleiessig kochend heiss gefallt, einen 
schmutzig-gelben Niederschlag , der , nebst Spuren einer 
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Saure, die Citronsaure zu sein scheint, eine amorphe Gerb- 
saure enthalt. 
Die yon diesem zweiten Bleisalze abfiltrirte Fliissig- 
keit wird mit Schwefelwasserstoff von ihrem Bleigehalte 
befreit und die klare Losung vom Schwefelblei abfiltrirt. 
Sie enthalt Zucker und einen Bitterstoff. 
Werden die mit Weingeist ausgekochten grunen Theile 
der Thuja mit Wasser ausgekocht, dem eine Spur Alkali 
zugesetzt wurde, so erhalt man ein Decoct, das auf Zusatz 
einer SIure eine Gallerte fallen 1Lst. 
Von den hier erwahnten Stoffen sind mehrere iden- 
tisch mit denen, welche in Pinits sylvestris von mir nachge- 
wiesen wurden, und ich will diese den iibrigen Bestand- 
theilen vorausgehen hssen. 
P i n i p  i c r i n .  
In den griinen Theilen von Thuja ist, so wie in denen 
von Pinics sylvestris, ein Bitterstoff enthalten, den ich rnit 
dem Namen Pinipicrin bezeichnet habe. 
Die Bereitung desselben ist hier ganz dieselbe, wie 
ich sie in der Untersuchung uber Pinus sylvestris beschrieben 
habe. Es  ist zweckmassig, das Pinipicrin, bevor es in 
einem Kohlsensaurestrom getrocknet wM, rnit etwas reinem 
Aether zu schutteln, der zwnr Spuren Pinipicrin lbst, dagegen 
die gauze, hartnackig anhangende Essigsaure wegnimmt. 
Die Eigenschaften des Pinipicrin aus Thuja hier anzu- 
geben, halte ich fur uberflussig; sie sind dieselben wie 
die des Pinipicrin aus Pitius sylvestris. Es wird durch Sauren 
eben so in Zucker und Ericinol zerlegt. Zur grijsseren 
Sicherheit wurde die Zusammensetzung eines aus Thuja 
dargestellten Pinipicrin durch die Analyse ausgemittelt. 
0,3352 Substanz gaben 0,6816 Kohlensaure und 0,2301 
Wasser. 
Dies entspricht der Formel : 
Berechnet. Gefunden. 
44 Aeq. Kohlenstoff 264 55,46 53.45 
36 ,, Waaserstoff 36 7 3 6  7,62 
176 38,98 36,93 22 ,, Sauerstoff 
476 100,OO 100,OO 
Journ. 1. prakt. Chemie. LIIV.  I. 
- -. -- 
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Z.u  c k e r. 
Der Zucker bleibt bei der Bereitung des Pinipicrin, a19 
unloslich in einem Gemische von wasserfreiem Alkohol 
und Aether zuriick. Er wird auf dieselbe Weise gereinigt, 
wie sich in der Untersuchung iiber Pmus sylvestris ange- 
geben findet. 
G a 1 1  e r t e. 
Die Gallerte wurde auf dieselbe Weise dargestellt, wie 
die Gallerte aus den Nadeln yon Pinits sylvestns. 
I. 0,4491 Gallerte, bei 100° C. getrocknet gaben 0,678 
KohlensBure und 0,210'2 Wasser. Es hinterliessen 0,222 
derselben 0,011 unverbrennlichen Ruckstand, d. i. 0,5O/, 
Asche. 
11. 0,4826 Gallerte yon einer andern Bereitung gaben 
0,7254 Kohlens5ure und 0,2285 Wasser. 
0,2811 Gallerte hinterliessen 0,0153 unverbrennlichen 
Ruckstand = 5,44°/0. 
Dies entspricht folgender proceritischen Zusammen- 
setzung nach Abzug der Asche. 
Berechnet. Gefunden. 
-Lh 
1G Aeq. Kohlenstoff 96 43,64 43,33 43,28 
12 ,, Vasserstoff 12 5,45 5,45 5 3 2  
1 4  ,, Sauerstoff 112 50,91 51,22 51,20 
220--- 100,oo- -100,oo- 100,oo 
Diese Gallerte besitzt also die Zusammensetzung der 
Gallerte aus der Rinde von Pinus sylveatris, wahrend die 
Zusammensetzung der Gallerte der Nadeln von Pinits syl- 
vestris durch die Formel Cl~HloOlo ausgedruckt wird. 
\V a e h s. 
In der Borke von Pmus sylvestris ist ein Wachs ent- 
halten, das die Zusammensetzung der Palmitinsaure oder 
Aethalsaure besitzt, in seinen Eigenschaften aber weit von 
diesen Sauren abweicht. Das Wachs der Thuja-BlHtter hat 
dieselbe Zusammensetzung. 
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Die gelben Flocken, welche sich beim Erkalten des 
weingeisbigen Thujrr-Decoctes ausscheiden , wurden ab61- 
trirt und durch wiederholtes Losen in siedendem Wein- 
geist unter Beimengung von Thierkohle gereinigt. Das 
rein weisse Wachs gab bei der AnaIyse folgende Zahlen: 
0,2419 Substanz lieferten bei 100° C. getrocknet 0,6649 
KohIensaure und 0,268 Wasser. 
Dies entspricht in 100 Theilen folgender Zusarnmen- 
setzung : 
Berechnet. Gefunden. 
32 Aeq. Kohlenstoff 194 7qoa 74.96 
32 ,, Wasserstoff 32 13,50 1%,3G 
32 12,50 12,74 
256 100,OU 100.00 
- - - ~  4 ,, Sauerstoff 
Da dieses Wachs geschmolzen noch gelblich war, 
wurde zur weiteren Reinigung so wie zur allfalligen 
Trennung in einen sauren und indifferenten Theil eine 
Portion davon in heissern 40° Weingeist gelost und mit 
alkoholiseher Bleizuckerlosung versetzt Es erfolgte nur 
eine Spur Xiederschlag, der durch ein Filter getrennt 
wurde. Die heiss Gltrirte Losung setzt beirn Erkalten rein 
weisse Flocken ab. Diese wurden auf einem Filter ge- 
sammelt, im Alkohol vertheilt und durch Schwefelwasser- 
stoff zersetzt, die Flussigkeit mit dem Schwefelblei zum 
Sieden erhitzt und siedend Bltrirt. Das Filtrat hinterlasst, 
irn Wasserbade vexdunstet, das Wachs vollkommen unge- 
farbt. Die Zusammensetzung war, wie die Analyse zeigte, 
dieselbe, wie vor dieser Behandlung, ein Bemeis, dnss 
keine Trennung in verschiedene Bestandtheile auf diese 
Art erfolgt war. 
Diese Portion Wachs, arelehlne sich beim Erkalten des 
Thujadecoctes absetzt, ist. selbetverst%n&ch der schwer- 
loslichere Theil des Waehses. Der kichter losliche Theil 
ist in dem erkalteten Decocte gelost gebleben. Wird von 
dem Decocte der Weingeist abdestillirt und gegen Ende 
der Destillation der Ruckstand rnit Wasser verrnischt, SO 
scheidet sicb, wie  schon Eingangs erwahnt wurde, eine 
klebrige, griine Harzmasse am, die zu Boden sinkt. Die- 
2* 
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ses Ham enthalt auch einen Antheil Wachs beigemengt. 
Dieser leichter losliche Theil kann auf folgende Weise 
rein erhalten werden. Man lost die harzige Masse In 
kochendem 40° Weingeist, versetzt die Losung rnit alko- 
holischer Bleizuckerlosung, wobei ein anfangs gelber, spa- 
ter gruner , klebriger Niederschlag entsteht. Man wiischt 
diesen Niederschlag mit Weingeist und zersetzt ihn unter 
Alkohol mit Schwefelwasserstoff, erhitzt die Flussigkeit 
mit dem Schwefelblei, filtrirt auf e h e m  rnit 1eisse.m Wasser 
umgebenen Trichter und lHsst das Filtrat erkalten. Es 
scheiden sich gelbe Flocken yon Wachs aus, melches durch 
wiederholtes Losen in heissem Weingeist unter Zusatz yon 
Thierkohle gereinigt wird. Da man bei dem Trocknen des 
Wachses bei 1W0 C. immer eine eintretende Veranderung 
durch Oxydation bemerkte , wurde das Wachs im Vacuo 
getrocknet. 
0,1748 Wachs gaben 0,4799 Kohlenslure und 0,1982 
Wasser oder in 100 Theilen: 
Berechnet. Gefunden. 
32 Aeq. Kohlenstoff 192 75,OO 7437 
32 ,, Wasserstoff 32 12,50 12,59 
4 ,, Suerstoff 32 12,50 12,54 
256 100,OO 100,OO 
- . .- ___ 
Der sich zuerst ausscheidende Antheil des Wachses 
hat also dieselbe Zusammensetzung, wie der noch gelost 
bleibende Theil. Daraus geht ferner hervor, dass das 
Wachs der Thuja-Blatter dieselbe Zusnmmensetzung hat, 
wie das Wachs der Borke yon Pinus sylvestn's. 
Da dieses Wachs zwar die Zusammensetzung, nicht 
aber die Eigenschaften der Palmitinsaure oder Aethalsaure 
besitzt und daher wahrscheinlich einer anderen Formel 
als der Formel c3&20( entspricht, SO war es nothwendig 
einige Versuche anzustellen , um iiber Constitution dieser 
Substanz etwas in Erfahrung zu bringen. 
Die Resultate, die ich bei Behandlung dieses Wachses 
mit Natronkalk erhielt sind in den folgenden Zeilen be- 
schrieben. 
Das rnit Natronkalk gem'ischte Wachs wurde in einer 
Retorte im Oelbade einer Tempeintur von 240O-250° (des 
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Oelbades) ausgesetzt , wobei etwas Wasser und Spuren 
eines nach Seife riechenden, fetten Oeles ubergingen. d e r  
bei Abschluss der Luft erkaltete Retorten - Inhalt wurde 
zerrieben und rnit vie1 kaltem Wasser ausgezogen. Die 
wasserige LBsung, von dem unloslichen Theile durch ein 
Filter getrennt, gab auf Zusatz von Salzsfure einen 
flockigen, weissen Niederschlag, der, rnit Wasser gewaschen, 
geschmolzen und bei 100° C. getrocknet, folgende Zusam- 
mensetzung zeigte : 
0,2288 Substanz gaben 0,5464 Kohlensaure und 0,2205 
Wasser, oder auf 100 Theile berechnet : 
Berechnet. Gefunden. 
36 Aeq. Kohlenstoff 216 65,35 65,IO 
36 .. Wasserstoff 36 11.39 11.19 
8 ,, Sauerstoff 64 20;26 20;71 
316 100,OO 100,OO 
Der in Wasser unlosliche Theil des Retorten-Inhaltes 
wurde im Wasserbade getrocknet, fein zerrieben und mit 
Aether ausgezogen. Der rnit hether erschopfte Ruckstand 
wurde mit salzsaurehaltendem Wasser zersetzt. Die Saure 
des Kalksalzes scheidet sich bald aus und schwimmt auf 
der Chlorcalciumlosung. Sie wird in ammoniakhaltigem 
Wasser gelost, rnit Thierkohle in Beriihrung gebracht, und 
aus der Losung durch Salzsfure gefallt. 
0,2609 Substanz gaben bei looo C. getrocknet 0,6928 
Kohlensaure und 0,280 Wasser. 
In 100 Theilen entspricht dieses folgender Zusammen- 
setzung: 
Berechnet. Gefunden. 
36 Aeq. Kohlenstoff 216 72,48 7?,41 
34 ,, Wasserstoff 34 11,41 11,88 
6 ,, Sauerstoff 48 16,11 l 5 , i I  
29s- 100,oo 100,oo 
Dieses ist die Zusammensetzung der Oelsaure der 
nicht trocknenden Oele, yon der dieser feste Korper in 
seinen Eigenschaften weit verschieden ist. 
Das Wschs aus den Nadeln des pinus sylvestn's, welches 
ich rnit dem Namen Ceropinsaure bezeichnet habe, ent- 
spricht in seiner Zusammensetzung der Formel C36H340j, 
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untersoheidet sich nur durch einen geringen Sauerstoff- 
gehalt von der in Rede stehenden wachsartigen Saure. Die 
Saure, welche aus der wasserigen Losung des Retorten- 
Inhaltes gewonnen wurde, enthait die Elemente von zwei 
Aequivalenten Wasser. mehr als die Saure des Kalksalzes. 
C36H3406 +2HO=C36H3608. 
Es wurde erwahnt, dass das Kalksalz vor der Zer- 
setzung durch Salzsaure mit Aether erschopft wurde. Der’ 
atheiische Auszug hinterlasst nach Verfliichtigung des 
Aethers eine wachsartige, weisse, rissige, sprode Masse. 
0,1698 dieser Substanz, bei looo C. getrocknet, gaben 
0,4972 Kohlensaure und 0,2145 Wasser. 
Dies entspricht folgender Zusammensetzung : 
Berechn. Gefund. 
36 Aeq Kohlenstoff 216 80,OO 70,85 
38 ,, Wasserstoff 38 14,07 14,Ol 
2 ,, Sauerstoff 16 j193 6,14 
270 100,OO 100,OO 
--- 
Die Formel C36H3802 driickt die Zusammensetzung 
des Alkohols der Stearophansaure aus, so wie die Saure 
des Kalksalzes c3,&3406 als Stearophansaure betrachtet 
werden kann, in der zwei Aequivalente Wasserstoff durch 
Sauerstoff substituirt sind, denn : 
C36H3604 -ZH + 2O= C36H3406 
-)c- -7
Stearophanvhre. Siiure aus dem Kalksdze. 
Ob bei dieser Zersetzung des Wachses wirklich der 
Alkohol der Stearophansaure erhnlten wurde , konnte %us 
Mange1 an Material- nicht durch Versuche entschieden 
werden. 
Die Zusammensetzung des Wachses miisste , dieser 
Zersetzungsweise nach, nicht durch die Formel C32H320~  
ausgedruckt werden, sondern wurde der Formel C2i6HP1102, 
entsprechen. Diese forded folgende procentische Zusam- 
mensetzung : 
Berechn. Cefund. im Mittel. 
216 Aeq. Kohlenstoff 1296 75,21 75,03 
211 ,, Wasserstoff 211 12.25 12.30 
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(C36H3305 )(kSH3507 
c l O S ~ i 0 7 0 l 5  = C36H3507 
iC36H3~ 0 
Cio~HiosOli = C36H3305 I c3 6 HI? 0 
Das Wachs ware ein Gemenge zu gleichen Theilen 
aus zwei Wachsarten, wovon jede aus einem Aequivalent 
eines Aethers C3&7O und einer Sailre im wasserfreien 
Zustande bestunde, die in dem einen Wachse C36H3507 in 
dem andern (236113305 ware. 
Ich lege nuf diese Zahlen keinen besonderen Werth, 
da ich bei Wiederholung des Versuches rnit Wachs, wel- 
ches aus einer andern Menge Thuja dargestellt war, ganz 
andere Spdtungsprodukte erhielt. Das chinesische Pflan- 
zenwachs yon Rhus siiccerlanewn ist nach B r o d i e  nach der 
Formel CioaHlo70+ zusammengesetzt, es enthalt also eben 
so vie1 Kohlenstoff-Aequivalente aber weit weniger Sauer- 
stoff. Aus zwei Aequivalenten des Wachses aus China 
mussten 5 Aequivalente Wasserstoff austreten und 19 
Sauerstoff aufgenommen werden um das Thuja-Wachs zu 
geben : 
C216H21608-I15 $- 0 ~ 9 = c 2 1 6 ~ ~ 2 l i 0 2 7 ~  
Wachs aus Thujrr wurde langere Zeit rnit Kalilauge 
gekocht, die Masse liess sich nicht filtriren, sie wurde mit 
Kochsalz und Chlorcalciumlosung versetzt und auf einem 
Filter rnit Wasser ausgewaschen. Die ablaufende Flussig- 
keit liess auf Zusatz von Chlorwasserstoffshure Flocken 
fallen, die durch Behandlung rnit Alkohol in mehrere Pro- 
dukte zerlegt werden konnten, fur deren Reinheit keine 
Burgschaft zu geben ist. Der in Wasser unlijsliche Theil 
wurde getrocknet und rnit Aether erschopft. Der Aether 
laisst nach dem Verdunsten einen Ruckstand, der durch 
Losen in siedendem Alkohol in einen sehr schwerloslichen 
und einen etwas leichter loslichen Theil getrennt wurde. 
Die folgenden Analysen sind rnit Substanz yon zwei 
verschiedenen Bereitungen ausgefuhrt. Die Analysen der 
bei looo C. getrockneten Substamen gaben folgende Resul- 
tate : 
1. 0,2422 Substanz gaben 0,704 Kohlensaure und 
0,288'2 Wasser; 
11. 0,1705 Substanz gaben 0,4(372 Kohlensaure und 
0,2015 Wasser. 
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oder in 100 Theilen: 
Berechn. Gefunden. -- I. 11. 
58 Aeq. Kohlenstoff 348 79,45 79,27 79,53 
58 .. Wasserstoff 58 13,?i 13.22 13.13 
4 ;; Sauerstoff 32 7,21 7 3 1  7;34 
438 100,oo 100,oo 100,oo 
- --
Die Substanz hat demnach die Zusammensetzung des 
cerotinsauren Aethyloxydes , ohne mit diesem identisch 
zu sein. 
Die mit Aether erschopfte Kalkseife wurde durch salz- 
saurehsltiges Wasser zersetzt. Die ausgeschiedene, wachs- 
artige Saure wurde in einem Gemenge von Alkohol und 
Aether geliist und Thierkohle zugegeben, urn die gelbliche 
Farbung zu entfernen. Wird aus der Losung der Aether 
verjagt, so scheiden sich einige Flocken ab,  die durch 
Filtriren entfernt wurden. Bei langsamem Verdunsten des 
Alkohols setzte sich die Saure in kleinen, blumenkohlartig 
gruppirten Krystallen ab. 
I .  0,3252 der im Vacuo getrockneten SBure gaben 
0,835 Kohlensaure und 0,3517 Wasser. 
11. 0,1887 der im Vacuo getrockneten Saure gaben 
0,4871 KohlensHure und 0,205 Wasser. 
Auf 100 Theile berechnet : 
Berechn. Gefunden. 
I. II. 
+- 
98 Aeq. Kohlenstoff 348 70,44 70,Ol 70,37 
58 ,, Wasserstoff 58 11,7.1 12,02 12,02 
11 ,, Sauerstoff 88 17,82 17.97 17,61 
494 100,oo 100,oo 100,oo 
----
Das Material zu I. und 11. war aus verschiedenen Por- 
tionen Thuja dargestellt worden. 
Durch Fallen einer Portion dieser Saure aus ihrer 
Losung in ammoniakhaltigem Wasser durch Chlorbarpm- 
Losung wurde ein Bnrytsalz dieser Saure in Form weisser, 
etwas schleimiger Flocken dargestellt, die im Vacuo ge- 
trocknet zur Analyse verwendet wurden. 
0,264 Suhstanz gaben 0,525 Kohlensiiure und 0,2149 
Wasser. 
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0,195 Substanz gaben 0,0725 schwefelsauren Baryt 
0,1703 Substanz gaben 0,0630 schwefelsauren Baryt 
Dies giebt auf 100. Theile berechnet: 
oder 24,41 p. C. Baryt. 
oder 24,31 p. C. Baryt. 
Berechn. Gefund. 
58 Aeq. Kohlenstoff 348 54.54 54.20 
57 ,, Wasserstoff 57 8,93 9;04 
10 ,,. Sauerstoff 80 12,34 12,45 
2 ,, Baryumoxydl53,066 23,99 25,31 
638,066 100,OO 100,OO 
--- -
Eine andere Portion Rachs wurde mit Natronkalk 
behandelt, die Masse mit Wasser ausgezogen, der unlos- 
liche Ruckstand getrocknet, rnit Aether erschopft und das 
Kdksalz mit Salzsaure zersetzt. 
Die Saure des Kalksalzes gab diesmal bei der Ana- 
lyse folgende Zahlen : 
0,3281 Substanz, bei looo C. getrocknet, gaben 0,844 
Kohlensaure und 0,3535 Wasser. 
Dies entspricht folgender Formel : 
Berechn. Gefund. 
58 Aeq. Kohlenstoff 3i8 70.32 70,06 
58 .. Wasserstoff 58 11.91 11.95 
11 ,, Sauerstoff --- 88 17178 17;99
494 io0,Uo 100,oo 
Die LBsung der Saure in heissem 40° Weingeist wurde 
mit Wasser vermischt bis eine starke Triibung entstand, 
dann Ammoniak tropfenweise zugesetzt bis die Triibung 
verschwand und die klare Flussigkeit mit Chlorharyum 
gefallt. Der gelatinose Niederschlag wurde im Vscuo ge- 
trocknet. 
0,365 Salz gaben 0,720 Kohlensaure und 0,2963 Wasser. 
0,2195 gaben 0,0785 schwefelsauren Baryt = 0,0515 
Dies entspricht folgender Formel : 
oder 23,49 p. C. BaO. 
Berechn. Gefund. 
58 Aeq. Kohlenstoff 349 53,78 53,69 
58 ,, Wasserstoff 58 8,96 9,02 
11 ,, Sauerstoff 88 13,61 13,80 
2 ,, Baryumoxyd 153,066 23,65 23,49 
G47,06~--100,00 100,OO 
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Nach Ahzug des Baryumoxydes berechnet sich die 
Saure zu 70,17 p. C. C, 11,79 p. C. R und 18,04 p. C. 0. 
Der aus dem Kalksalze dieser Saure durch Aether 
ausgezogene , wachsartige Korper , durch oftmaliges Um- 
krystallisiren aus Alkohol gereinigt, gab bei der dnalyse 
0,2574 im Vacuo getrocknet 0,7622 Kohlensanre und 
0,3247 Wasser ; 
oder auf 100 Theile berechnet : 
Berechn. Gefund. 
42 Aeq. Kohlenstoff 253 80,77 80.75 
44  ,, Wasserstoff 44 14,lO 14,Ol 
3 ,, Sauerstoff 16 5,13 5,24 
312 100,OO 
Das Thuja-Wachs wiirde dieser Spaltung zu Folge 
aus einer Verbindung yon C42H410 und C~sH5lOfi bestehen 
miissen. 
Berechn. Gefund. im Mittel. 
Cis8 948 75,OO 75.03 
Hi,' 156 12,31 12,30 
om- 1GO 12,66 12,67 
1264 100,oo 
C58H5609 
C158H156020 = 'c 13 I C:82H::00:0 
Die grossen Schwierigkeiten, welche bei einer Unter- 
suchung eines Wachses zu uberwinden sind, konnten 
wegen der geringen Menge Material nicht vollkommen 
bewaltigt werden. Selbst wenn man einen Viertelcentner 
Thuja auf einmal in die Arbeit nimmt, erhalt man immer 
nur geringe Quantitaten von reinem Wachse zur weiteren 
Bearbeitung. 
B a r z e .  
Es wurde weiter oben erwahnt, dass das alkoholische 
Decoct der Thuja nach dem Abdestilliren des Weingeistes 
und Zusatz von Wasser ein griines, klebendes Gemenge 
von Harz und etwas Wachs ausscheidet, welches in 400 
Weingeist gelost und mit alkoholischer Bleizuckerlosung 
versetzt, einen Niederschlag liefert, in dem der Antheil an 
W achs enthalten ist. Die vom Bleiniederschlage ahfiltrirte 
grii ne Flussigkeit wird mit Schwefelwasserstoff hehandelt 
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urn das Blei zu entfernen. Das ausgeschiedene Schwefel- 
blei nimmt alles Chlorophyll auf, so dass das Filtrat gelb 
erscheint. 
Wird der Alkohol von dieser Fliissigkeit abdestillirt, 
so scheidet sich ein halbfliissiges Han  aus, welches in 
sehr verdiinnter Kalilauge gelost wird. Die klare, braune 
Liisung wird mit Chlorcalciumlosung vollstiindig ausgefallt, 
der gelbe Niederschlag, nachdem er sich abgesetzt hat 
von der Mutterlauge durch Decantiren getrennt und mit 
einer grossen Menge Wasser angeruhrt. Man sammelt 
ihn suf einern Filter. Die Mutterlauge und siimmtliche 
Wsschwasser werden vereinigt und mit Salzsaure versetzt, 
worauf ein Niederschlag in Form yon voluminosen gelblich- 
weissen Flocken entsteht. Diese werden auf ein Filter 
gebracht, mit Wasser gewaschen und wieder in Kalkwasser 
gelost. Es gelingt nicht die braungelbe Farbe durch 
Thierkohle wegzunehmen. Die Reinigung wird aber auf 
folgende Art enielt. Man leitet einen Strom Kohlensiiure- 
gas in die Losung, so lange dadurch ein Niederschlag 
entsteht , filtrirt von dem entstandenen Niederschlage ah 
und Fallt aus dem Filtrate durch Salzsaure. Der Nieder- 
schlag ist jetzt, so lange er grossflockig ist, weiss, 
wenn er aber zusarnmenbackt, ist er gelb. Diese Masse 
lost sich vollkommen in Aether -2nd bleibt nach dem Ver- 
dunsten desselben, a19 eine durchsichtige Harzmasse zu- 
riick die sich zu einem citrongelben Pulver zerreiben las t .  
0,2727 Substnnz , im Vacuo getrocknet, gaben 0,684 
Kohlensaure und 0,1665 Wnsser, oder in 100 Theilen: 
Berechn. Gefund. 
40 Aeq. Kohlenstoff 240 68,37 68,39 
23 ,, Wasserstoff 23 6,55 6,78 
11 ,, Sauerstoff 88 25,08 24,83 
351 100,OO 100,OO 
---
Dieser Korper kann als das Hydrat einer Verbindung 
betrachtet werden, die durch Substitution des Wasserstoffes 
durch Ssuerstoff aus einem Camphene gebildet wurde. 
Der durch Kohlensaure in der eben erwiihnten Fliissig- 
keit entstandene Niederschlag wird mit Wasser gewaschen, 
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im Wasserbade getrocknet und mit Aether ausgezogen, 
wobei kohlensaurer Kalk zuriickbleibt. Die atherische 
Losung lasst nach Vertreiben des Aethers im Wasserbade, 
eine schwach gelbliche, sprode Masse zuriick, die zerrieben 
ein weisses, stark elektridches Pulver darstellt. 
0,2187 Substanz, im Vacuo getrocknet, gaben 0,565 
Kohlensaure und 0,1828 Wasser. 
0,1615 liessea 0,001 feuerbestandigen Ruckstand oder 
0,6 p. C. Asche. 
0,2047 Substanz gaben 0,1735 Wasser. 
Dies entspricht in lo0 Theilen folgender Zusammen 
setzung : - 
Berechn. Gefund. 
24 Aeq. Kohlenstoff 144 70,03 70,82 
19 .. Wasserstoff 19 9.36 9.33 9.46 - .. 
5 ,, Sauersto5 40 19;71 19:85 
--203 ~ ~ , O O ~ O ~ O O -  
Eigenschaften und Zusanimensetzung dieses Korpers 
zeigen, dass er identisch ist mit jener Substanz in den 
Nadeln von Pmus sylvestris, die ich ,,chinovige Saure" ge- 
nannt habe. 
Der Niederschlag , welcher durch Chlorcalcium in der 
alkalischen Hanlosung entsteht , lost sich getrocknet, 
grosstentheils in Aether suf. Der nach Verjagen des 
Aethers bleibende Ruckstand lost sich theilweise in Alko- 
hol von 40" Der ungeloste Theil enthllt wenig eines 
schwarzbraunen Harzes und vie1 Kalk. Der geloste Theil 
a-urde durch Abdestilliren des Weingeistes und Behandeln 
des Ruckstandes mit Salzslure hsltendeni Wasser gerei- 
nigt. Es hleibt ein halbflussiges, klebendes H a m  yon 
braungelher Fnrbe , mit einem sehr kleinen Sauerstoffge-- 
halte zuruck, was aber noch ein Gemenge zu sein schien 
von mehreren Korpern, wesshalb ich die Analysen desselben 
hier nicht anfuhre. 
G e r b s (z zc r e n.  
Die Gerbsauren von Thuj'a occidentalis sind in der 
wlssrigen Flussigkeit enthalten, aus welcher sich die 
Harze und das Wachs ausgeschieden haben. Djese Fliissig- 
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keit giebt mit Bleizuckerldsung einen Niederschlag, worin 
die Hauptmenge der krystallisirten Gerbsaure enthalten 
ist, 'wahrend aus der erhitzten Mutterlauge durch Bleiessig 
ein Niederschlag gefallt wird , welcher den grossten Theil 
der smorphen Gerbsaure enthalt, nebst einer kleinen Menge 
einer SLure, die Citronsaare. zu sein scheint. Diese Sauren 
werden die zweite Abtheilung dieser Abhandlung aus- 
machen. 
IV. 
Notiz uber Aesculetin und Origanum-Oel. 
Von 
Dr. Fr. Bochleder. 
Bei der Untersuchung der Wirkungen, welche schwef- 
ligsaure Alkalien auf organische Substanzen ausiiben, habe 
ich auch das Verhalten des Aesculetin und Origanum-Oels 
gepriift. Die Untersuchung der Produkte, welche diese 
Korper liefern, ist noch nicht vollendet. Da aber eine Ian- 
gere Zeit erforderlich sein durfte, ihr Studium zu voll- 
enden, so will ich in der K u n e  die gewonnenen Resultote 
mittheilen. 
Das Origanum-0el mit doppelt-schwefligsaurem Ammo- 
niak oder Natron in concentrirter Losung erwBrmt, trennt 
sich in einen fliissigen Theil und eine feste, weisse Masse. 
Ob das Natron- oder Ammoniak-Salz angewendet wird, 
ist gleichgultig, die Produkte bleiben dieselben. Der fliis- 
sige Antheil wird mechanisch yon dem festen Produkte 
getrennt, das letztere zerrieben und mit Alkohol, Aether 
und Wasser gew-aschen. Es stellt ein amorphes, weisses 
Pulver dar. Weder Schwefel noch Natron oder Smmoniak 
sind darin enthalten. Es besteht aus Kohlenstoff, Wasser- 
stoff und Sauerstoff. Die Analysen werde ich spater mit- 
theilen. Der fliissig bleibende Thefl des Origanum-Oels 
wird durch Destillation mit Wasser gereinigt, modurch er 
